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JoBti ASnaud / de LasaHe 
Cinc anys d'aportació editorial de la Dipu-
tado de Girona han fet possible l'aparició deis 
tres grans volums, abundantment ÍNustrats, d'u-
na obra cabdal per a l'inventari del nostre pa-
trimoni cultural, L'Arquitectura medieval de 
l'Empordá, f rui t de llargs anys de dedicado i 
d'estudi de Joan Badia i Homs, nat a Palafrugell 
el 1941, i ja conegut per altres articles i treballs 
publicats a partir del 1966. 
El primer volum de Tobra que comento apa-
regut el 1977, está dedicat al Baix Empordá, i el 
segon, dividit en dues part, a l'AIt Empordá. La 
primera part ( I I . A) va aparéixer el 1978, i la 
segona (11. B) el 1981. Els monuments hi son 
aplegats o descrits segons els termes municipals 
actuáis, ordenats per alfabet; el volum I I . A 
conté d'Agullana a Peralada, i e l l l . B de Pont 
de Molins a Vilaür. 
Per bé que la preparació inicial deis mate-
rials fos centrada en l'Edat Mitjana, l'autor va 
comprendre ben aviat que seria una llastima 
deixar inédites moltes altres noticies que havia 
obtingut en la seva apassionada i directa recer-
ca damunt del terreny. Per aixó va afegir-hi una 
ressenya d'arqueologia antiga i no va menyste-
nir els principáis exemples d'arquitectura rural 
o urbana encara que en alguns casos depasses-
sin el segle XV. 
Per a donar una idea de l'abast i volum d'a-
quest repertori, i a desgrat del carácter insufi-
cient d'una reducció a estadístiques, diré que 
amb l'ajut d'uns índex molt j t i is situats en el 
darrer volum, hom podrá trobar referéncles a 
117 monuments megah'tlcs, 36/ ¡aciments o no-
ticies de troballes arqueológiques de cultures di-
verses, 596 mes tres d'arquitectura civil (con-
junts i edificís isolats), 365 castells, muralles i 
edificis fortif icats, ¡ 548 esglésies, medievals en 
tot o en part. L'obra inclou, a mes, referéncles 
concretes a 209 objectes solts, tant si es tracta 
d'elements escultórics o peces isolades imb valor 
propi, com la creu de Vilabertran. 
Encara que moltes noticies eren inédites, l'au-
tor no s'ha obligat de buidar una copiosíssima 
informado bibliográfica ( i alguna vegada docu-
mental ) reflectida adequadament en una serie 
de notes critiques o informatives de molta ut¡-
litat. 
La manca d'una infraestructura suficient, que 
només pot dur a terme un servei oficial de cata-
logado i conservado de monuments, ha obligat 
a l imitar molt el nombre de plantes i encara 
mes el d'algats. Peí que fa a les fotografíes, 
abundants per bé que no exhaustives, l'autor ha 
hagut de recorrer per motius Inevitables ais 
materlals propis o a la cooperacró desinteressa-
da d'alguns amics, entre ells l'infatlgable Josep 
M." Gavín. Comprenc que els costos feien difí-
cil també la inclusió de lamines en color, pero 
les excel-lents imatges de les sobrecobertes deis 
tres volums me'n fan enyorar Tabséncia, no so-
lament per llur bellesa slnó també peí que fa al 
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Portada del darrer Llibre de Joan Badia i Homs. 
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valor documenta l . Valgui com a exemple les d i -
ferencies de mater ia ls de construcc ió emprats en 
la cap^alera de Sant Míquel de CruTlles, fet que 
només és c larament aprecíable en una bona re-
prodúcelo en color com la donada en el vo lum 
p r imer . 
Per mot ius semblants no ha estat possible 
d ' inc loure una in fo rmac ió completa de d imen-
sions d'objectes o d 'edi f ic is i uns i altres no han 
estat numerats. 
Totes aqüestes son tasques que haur len de 
correspondre a una fase d'acció ins t i tuc iona l i t -
zada a ia que desi t jar ia que pogués con t r i bu i r 
d'una manera mol t d i recta el p rop i autor de l'u-
t i l íss im treball que comento . 
A m b el desig d 'o rdenar i s istemat i tzar els 
mater ia ls catalogats, Joan Badia va fer precedir 
el p r imer vo lum de la seva obra per una exten-
sa i impor tan t in t roducc ió (pagines 7 a 84 ) en 
la que per m i t j á de textos i fotografíes intenta 
establ i r les bases t ipológiques, est i l íst iques i 
cronológiques per a classif icar les esglésies me-
dievals. Com en tot treball d'aquest carácter,, i 
mes encara quan hi obl iga una insuf ic iencia d 'an-
tecedents, cal establ i r una clara d is t inc ió entre 
aporíacions object ives de mater ials i la inter-
pretac ió personal d'aquestes quant a nomen-
clatura i cronología absoluta. 
Em sembla mo l t lógic i natural que en el p r i -
mer cas el mater ia l est igui menys subjecte a d is-
cussió o a contra-hipótesi que en el segon, i aixó 
no pas en demér i t sino en elogi , perqué només 
a m b la con f ron tac ió i Tanálisi es podrá anar en-
davant en un camí d i f íc i l per la seva prop ia na-
turalesa. Quan jo proposava el 1948 una classi-
f icació d'esglésies pre-romániques catalanes no-
més en tres grups, amb una in terpretac ió crono-
lógica en par t imprecisa, el nombre de monu-
ments coneguts era encara mol t escás, i manca-
va gairebé del tot l 'exploració en altres te r r i to -
ris peri fer ias per ais que després hi ha hagut 
també copiosíssimes aportacions ( r eco rd in , per 
exemple, les esglésies de la Sept imánia reperto-
riades per Dur l ia t i G i r y ) . En la seva f o r m u l a d o 
del 1977, Badia proposa per a l 'Empordá un 
p r imer g rup d 'edi f ic is anter iors al període que 
ell anomena pre-románíc. Segueixen un Pre -
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romsnic I, que data deis segíes V i l al V I I I , un 
Pre-románic I I , que suposa del V I I I i IX, un Pre-
románic I I I de les mateixes dates, un grup de 
«Monuments de t r ans ido» que data det !X si X, 
i passa al roman ic : Románic I atribuTt al segle 
X, Románic I I , que cree del X al XI perqué les 
voltes no son apuntades, Románic I I I , amb vol-
tes apuntades, que data del XI I al X I I I , i Romá-
nic IV, que data del X I I al X I I I i per a les que 
remarca com a comú denominador la capc^alera 
rectangular en licc de semici rcular . 
Pensó que l 'estudl deis apsrells és utÜíssim, 
i que l 'aportació de meteríais i de gráf ics d'una 
qua l i ts t será sempre considerada com una con-
t r ibuc ió mo l t vá l ida. L ' intent t ipo lógic represen-
ta un gran esforg. M'agradar ia només poder-ne 
d iscut i r amb mes espai i elements la d iv is ió en-
t re pre-románic i románic ; d 'a l t ra banda, no 
cree vál ida la separado entre els grups 11 i III 
del románic basada en les cobertes o voltes. 
Sentó discrepar radicalment de les interpreta-
cions cronológiques deis grups, pero insisteixo 
en creure que aquest punt és independent de la 
válua que a t r ibue ixo a la tasca duta a terme per 
Joan Badia peí que fa a altres conceptes. Com-
prenc el seu interés per a r r ibar a conclusions va-
lides quant a una cronclogia absoluta — q u i 
no el t é ? — pero considero que es tracta d 'un 
tema que no puc ara in tentar resoldre ni tan 
sois debatre en el eos d'una recensió i que con-
v indr ia que fos objecte d 'un estudi i dJscussió a 
nivell col-iectiu. 
I const i que Joan Badia, en trobar-se mes 
d 'una vegada amb opin ions contradic tor ies per 
part d'estudiosos anter íors, no ha volgut saltar 
el problema oposant nous dogmat ismes sino que 
ha intentat so ludons edéct iques o de compro-
mis. El que passa és que aqüestes, i valgui com 
a exemple el de la problemát ica de Sant Pere de 
Redes, no es podien resoldre estabünt un pro-
mig matemát ic , sino mit jangant un esforg de re-
cerca que no semprp es pot dur a terme només 
amb l 'esfor ; ind iv idual condui t paral lelament a 
t 'esforg de redacció d'una obra d 'un abast tan 
ampie com el deis magníf ics tres vo lums de Joan 
Badia. 
Aixó ens dur ia ara a desi t jar un comentar i 
ind iv idual deis capítol s en qué el I t racta d 'a l -
guns monuments destacats, que adquireixen el 
carácter de veritables monograf ies, tant mes va-
luoses quan l 'autor coneix sempre l 'edif ic i d 'una 
fo rma directa i sovint l'ha anal i tzat i examinat 
amb tota atenció. Pero si aixó em resulta ara 
impossib le per raons d'espai, no vo ld r ia acabar 
sense esmentar uns quants deis monuments de 
mes valor t ractats amb una atenció destacada: 
Sant Miquel de Cru'illes, Santa Mar ia de Colo-
mers. Castalio d 'Empúr ies, Cisteila, Ermedás, V i -
la joan. La Jonquera, Llanca, Lledó, Paiau S'Ar-
diaca, Peralada, Sant Pere de Redes { a m b Santa 
Elena) — a m b un to ta l de mes de 100 pag ines—, 
Sant Qui rze de Colera, Roses, Sant Tomás de 
Fluv iá, Sant Miquel de Pluvia, Santa Mar ia de 
V i l abe r t ran , Santa María de V i lanant . 
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